





















































赤カピ病の発生状況は 6月14日伝染源の近接および東西南北の方向仁1， 3， 5および7m
隔った所のコムギの100稿を選び，被害穂数および被害小穂数を調べ，第1表仁示した.伝染源
赤カピ病菌子のう胞子の自然伝提言によ否発病状況
伝奏源東 西 南 北
践の九重襲警護憲容景品襲警護憲同議事琴震研穂重要害警護訟
1588 43 19.8 
1768 53 17.0 



































































































東穂童19 21 23 25 27 29 31 2 4 
0.06 0.11 0.71 1.13 1.75 2.37 4.13 4.58 5.62 3539 
5. 3~.W" 1/ 0.06 0.11 0.71 1.13 2.06 4.04 6.95 10.91 18.08 
〈穂 M 1.0 2.0 12.5 20.0 31.0 36.0 52.0 58.5 72.5 
0.03 0.08 0.44 0.83 1.77 2.49 4.05 4.21 5.68 3609 
5・!糊"1 0.03 0.03 0.64 1.08 2.08 3.82 6.73 10.11 17.42 
(n 後書穂 0.5 1.5 8.0 15.0 32.0 35.0 53.0 53.5 72.5 
0.06 0.30 0.42 0.50 0.75 1.16 1.19 1.30 3611 
5.14 害 M グ 0.06 0.30 0.42 0.53 1.13 1.91 2.30 3.10 
く:n1) 筈穂 1.0 5.5 7.5 9.0 13.0 17.5 18.5 21.0 
0.42 0.61 0.64 0.87 1.17 1.23・ 2.24 3578 
5.19敏害 ググ 0.42 0.61 0.92 1.51 2.71 3.49 4.81 
(N) 被害穂 7.5 11.0 11.6 15.1 18.1 18.6 33.2 
0.08 0.31 0.59 0.59 0.71 3547 
S 唱!F11 1/ 0.08 0.31 0;70 0.96 1.27 
〈 書纏グ 1.5 5.6 10.7 10.7 12.2 
0.03 0.08 0.47 3598 
0.03 0.08 1.03 


















第 2表 B 麦穂の被覆による胞子伝矯の遮断時期と発病
(1958) 
務渦PRav VI 5'-憲務酬W ~I 20 22 a4 26 28 却 1 s 
'箇
l-a彼R …1 0.24 0.67 0.94 1.12 1.36 1.55 1.79 1.98 3743 本字4.28 害" " 0.10 0.21 0.27 0.99 1.66 2.56 3.71 5.37 6.81 7.77 
(1) 害穂 " 1.51 4.02 4.52 11.06 16.08 18.01 22.11 25.63 29.15 32.16 
|発病小穂歩合 0.16 0.16 0.21 0.47 0.55 0.74 0.87 1.05 1.34 1.66 3804 
5. 8被害" " 0.16 0.16 0.21 0.55 0.68 1.16 1.81 2.55 3.39 4.81 
(n) 8.5 9.5 13.0 14.5 18.0 23.0 29.0 被害穂 " 2.5 2.5 3.5 
0.05 0.13 0.24 0.54 0.70 0.78 0.94 1.51 3708 
5.13 害" 1/ 0.05 0.13 0.:12 0.65 0.89 1.19 2.02 3.51 
(lli) 害穂 1.0 2.5 4.5 9.5 12.5 14.0 17.0 24.0 
0.13 0.23 0.30 0.33 0.35 0.50 0.60 3963 
5.18 害ググ 0.13 0.23 0.35 0.66 0.83 1.44 2.78 
(IV) 害穂 2.5 4.5 6.0 6.5 7.0 8.5 11.0 
0.13 0.16 0.21 0.24 0.46 0.70 3723 
0.13 0.19 0.32 0.46 0.97 2.28 
2.5 3.0 4.0 4.5 8.0 12.5 
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5 月 5 日以後に圃場ヘ出した:m:~vn区の発病は低しこれと開花期の 5 月 2 日 lこ出した E区どの
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第 3表 A コムギの隔離による胞子伝播の遮断時期と発病
(l~57) 
恥夜、 19 21 2s 25 'l3 29 31 e 京種委
司邑司
4.I紳26)J{l 発病小穂歩合 0.04 0.18 0.35 1.02 1.64 2.35 2.93 3.55 3.~0 4.21 2254 
( 被害穂 1/ 0.68 2.72 5.44 14.29 22.45 31.97 40.82 48.98 55.78 59.18 
5 {発病小穂歩合 0ω 0.18 0.40 1.15 1.90 3.04 3・48 ι01 ふ19 ω2269 
• 5 
(II)被害穂 1/ 1.40 2.80 6.29 15.38 26.57 39.16 46.85 51.75 59.44 63.63 
5・~{縮小穂歩合 0.06 0.45 0.84 1.56 2.28 3.01 3.62 3.73 1796 
(1[)被害穂 M 0.7g 6.35 11.90 20.64 28.57 36.51 42.86 46.03 
5・11{発病小穂歩合 0.10 0.26 1.53 2.19 2.96 3.52 3.72 19ω 
(IV)被書穂 w 1.53 3.82 20.61 30.53 38.93 44.28 49.62 
514(発病小諸歩合 0.07 0.56 0.98 1.53 1.60 2.16 1435 (V)害被穂 か 0.95 7.62 13.33 20.95 20.95 28.57 
5・17{発病小穂歩合 0.06 0.23 0.86 0.98 1.55 1741 
(VI)被害穂 グ 0.81 3.25 11.38 13.82 20.33 
5ベ発病小穂歩合 0.05 0.15 0.25 0.49 o.“2026 
(VI)被害穂 ν 0.75 2.24 3.73 7.46 9.70 
5・~{発病小穂歩合 0.21 0.26 0.37 0.63 1伺9
(¥1)被害穂 。 3.08 3.85 5.38 9.23 
5.261発病小穂歩合 0.06 0.06 0.06 17ω 
<;IX)被害纏 グ 1.15 1.15 1.15 
救出穂始の4月26日にコムキをガラス室に隅躍し， それぞれの月日に圃場に出した.
紳隅厳しなかった.
第 3表 B コムギの隔厳によ~胞子伝婚の遮断時期と発病
(1958) 
蹄tKMTV vr 15 11 1e 21 23 25 'l3 28 31 2 察組委
.Ez3:l t1 発病小種歩合 0田 0.06 0.14 0.51 1.11 1.62 1.田 2.45 2.56 2.65 3512 
4 被害 f1 1/ 0.03 0.06 0.17 0.54 1.20 1.85 2.79 4.76 6.58 9.88 
被害纏 グ 0.51 1.01 2.53 8.08 16.16 24.25 29.29 34.85 36.87 38.38 
{l彼被度禽婁纏， 
0.24 0.45 1.18 1.55 1.95 2.29 2.42 2.47 38∞ 
5. 2i.." 1/ 0.03 0.11 0.26 0.47 1.29 1.95 3.21 5.39 7.82 9.63 
(IIn~hln. " 0.46 1.回 4.13 7.80 19.27 25.69 31.22 35.78 38.07 38.99 
0.0:'¥ 0.03 0.09 0.15 0.24 0.33 0.42 0.48 0.51 3314 
5・!糊 " 1 0.03 0.03 0.09 0.15 0.27 0.42 0.84 1.33 1.69 
CDl)l.容積 0.55 0.55 1.64 2.73 4.37 6.01 7.10 8.20 8.74 
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『懸ib:-. R健 V る 苛強f広'-..15 17 19 21 田 2s z1 29 31 ち鳩
0.03 0.07 0.14 0.27 0.38 0.38 0.41 2925 
5. 8被害" 0.03 0.07 0.21 0.51 0.99 1.16 1.40 
(IV) 被禽車庫 0.65 1.29 2.58 4.52 6.45 6.45 7.10 
5E.V131，1 t強a食，書病，小.e諸歩，合
0.03 0.03 0.10 0.17 0.17 0.17 2923 
0.03 0.03 0.10 0.34 0.65 0.65 
0.61 0.61 1.84 3.07 3.07 3.07 
0.03 0.06 0.08 0.08 0.17 0.22 0.28 3602 
5.14被害ググ 0.03 0.08 0.11 0.11 0.53 0.78 0.92 
(VI) 被害穂 0.50 1.∞ 1.49 1.49 2.99 3.98 4.98 
0.03 0.10 0.10 0.10 3113 
5.17 書 " .1/ 0.03 0.10 0.19 0.19 
(W.) 書種 0.56 1.67 1.67 1.67 
5(・.201{被 害 穂 。3345 



































始 (5月8日〉から調査終了 (6月4日〉まで(I区)， 開花から10日間 (II区)，開花10
日後 (5月17日〉から 1週間(lII区)，開花から2週間 (5月24日)(IV区)，開花2週間後か
ら終了まで (V区)， 5月30日から6月4日まで (VI区)であった.1958年仁は出穂始 (4月26
日〉から調査終了 (6月7日〉まで(I区)，出穂から開花 (5月7日〉までと開花2週間後





1957年の結果では， 初発病が認められたのは， 1区， I区， VI区およびvn区に5月21日，
E区仁5月23日， IV区仁5月25日， V区仁5月29日で，区仁よって発病の早晩があった.第
5図Aに示すよう仁発病小穂歩合は比較的低かったが，発病場加割合は標準区(Vl区〉がもっと




















































































































































Vli被害 1/ " 
1被害穂 か
0.03 0.06 0.06 0.22 0.25 0.37 3210 
0.03 0.06 0.06 0.25 0.59 1.06 
0.5 0.5 0.5 3.4 3.9 5.9 
0.02 0.14 0.31 0.41 0.53 0.65 0.94 1.田 4139
0.02 0.14 0.51 0.92 1.35 2.10 3.33 4.61 
0.4 2.3 5.1 6.7 7.1 10.3 14.2 22.1 
0.04 0.08 0.19 0.34 0.67 0.96 1.61 2.05 4776 
0.04 0.08 0.31 0.48 1.09 1.91 3.66 6.89 
0.7 1.4 3.2 5.7 9.6 14.6 24.6 31.3 
0.02 0.18 0.22 0.40 0.74 0.98 1.67 2.08 4478 
0.02 0.18 0.22 0.65 1.41 2.63 3.73 7.41 





区， V区， 1I区， N区，:m:区， 1区の販に高かった.
出穏始の4月26日から調査終了までの間仁降雨があったのは4月26-27日 (9時...9時以下
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(1) 
(2) 
(3) (4) 
第1図版自然発病による葉舌・業輸部病徴
1 )業輸部の病徴
2 )左:葉舌部の病徴，右:業舌発病から出穂した穂の発徴
3)葉舌・業輸部の病徴およびそれから出穂した穂の病徴
4)葉舌部の病徴
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